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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 
rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata 
Reguler Periode LXVII  Tahun Akademik 2017/2018 di Desa Babadsari, 
Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah telah 
dilaksanakan mulai tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan 29 Agustus 2018 dengan 
baik.  
Berkat rahmat dan ridho Allah SWT, penyusun dapat menyelesaikan 
“Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler Periode LXVII  Divisi I.C.1”. 
Laporan pelaksanaan KKN ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban unit 
kepada Lembaga Pengabdian dan Penelitian Masyarakat (LPPM) Universitas 
Ahmad Dahlan Yogyakarta selaku penyelenggara kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN).  
Kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan program hingga penyusunan 
laporan tak lepas dari  dukungan, bantuan, dan partisipasi berbagai pihak, baik 
secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami 
menghaturkan terima kasih dan penghargaan kepada: 
1. Bapak KH. Yazid Mahfudz  selaku Bupati Kebumen yang telah memberikan 
izin dan kemudahan bagi kami untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di 
Kabupaten Kebumen. 
2. Bapak Drs. Agus Sugianto selaku Camat Kutowinangun yang telah 
memberikan izin, dukungan, fasilitas kepada kami dalam melaksanakan 
Kuliah Kerja Nyata di Kecamatan Kutowinangun. 
3. Bapak dan Ibu Rt/Rw yang telah memberikan dukungan kepada kami dalam 
melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Babadsari 
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4. Bapak Sugianto selaku Kepala Desa Babadsari beserta Pemerintahan Desa 
yang telah memberikan izin dan dukungan kepada kami dalam melaksanakan 
Kuliah Kerja Nyata di Desa Babadsari. 
5. Bapak Dr. H. Kasiyarno., M.Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
yang telah memberikan amanah untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata. 
6. Bapak Dr. Widodo, M. Si. selaku Kepala LPPM Universitas Ahmad Dahlan 
beserta tim dan Bapak Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D. selaku Kepala Pusat 
Kuliah Kerja Nyata yang telah memberikan informasi sehingga Kuliah Kerja 
Nyata ini berjalan dengan baik, serta tim task force KKN UAD yang telah 
memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan pengabdian Kuliah 
Kerja Nyata kepada masyarakat. 
7. Bapak Sholekhan selaku Ketua Karangtaruna beserta pengurus yang telah 
bekerjasama dengan baik dalam melaksanakan program kegiatan Kuliah 
Kerja Nyata terkait pemberdayaan masyarakat. 
8. Ibu Walasmanah selaku Ketua PKK beserta pengurus yang telah bekerjasama 
dengan baik dalam melaksanakan program kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
terkait pemberdayaan masyarakat. 
9. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, tokoh masyarakat, dan seluruh warga 
Desa Babadsari. 
10. Seluruh pihak yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu yang telah 
membantu terlaksananya program KKN ini terselesaikan. 
Kami selaku Mahasiswa KKN Reguler Divisi I.C.1 memohon maaf  
kepada seluruh pihak apabila selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata melakukan 
kekhilafan.  
Kami berharap semoga KKN Reguler yang kami jalankan dapat 
memberikan manfaat bagi kami selaku peserta KKN divisi I.C.1, yaitu sebagai 
bekal kehidupan kami di masa mendatang, baik sebagai pemimpin maupun 
sebagai anggota masyarakat, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat Desa 




Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan ini masih jauh dari 
sempurna. Harapan kami, semoga dengan tersusunnya laporan ini dapat 
memberikan manfaat terutama bagi almamater Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta. 
Wassalammu’alaikum warohmatullahi wabarakatuh 
 
 
 Yogyakarta,  02  September 2018 
 Ketua Unit I.C.1 
 
 Taufik Nur Hidayat 
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